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1 La  réalisation  d’un  collectif  de  logements  a  motivé  une  campagne  de  sondages
archéologiques.
2 Le diagnostic réalisé a atteint la terrasse alluviale à la cote de 343,10 m. Le diagnostic,
pourtant situé au centre du bourg gaulois, n’a livré aucun vestige de cette période. Pour la
période  gallo-romaine,  malgré  une  situation  a  priori favorable  au  sud  du  forum,  les
vestiges se résument à quelques couches de démolition et de remblai et du mobilier daté
du  milieu  du IIe s. apr. J.-C.,  remaniées  par  les  occupations  postérieures.  Ces  témoins
culminent à 343,40 m. Les vestiges les plus importants appartiennent au bas Moyen Âge et
à la fin de cette période ou aux Temps Modernes. Le bas Moyen Âge est représenté par un
remblai présent sur toute la surface contenant de la céramique des XlVe s. et XVe s. et un
nombreux mobilier faunique caractérisant une occupation plutôt domestique ainsi que
par un soubassement de pilier (344,10 m) pouvant correspondre à un édifice important
(église ?).  Un mur orienté nord-sud et ses sols en galets postérieurs au pilier peuvent
également appartenir à la fin de cette période ou aux Temps Modernes.
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